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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
 
PORTARIA N. 130 , DE 28 DE SETEMBRO DE 2011. 
 
 
Designa Comissão de Recebimento de Material de 
Consumo Estocável. 
 
 
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO SUPERIOR 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1º, da Portaria/DG nº 
689, de 18 de setembro de 2009. 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º DESIGNAR os servidores Lucimar de Oliveira Dantas, matrícula 
S03788-0, Hosanah Alves de Sousa Júnior, matricula S02438-9, Wellington Menezes 
Carolino, matrícula S05252-8, para constituírem a Comissão de Recebimento de Material de 
Consumo, tendo como suplentes as servidoras Leila Alves Aguiar, matrícula S05203-0, 
Leurides Ferreira da Silva, matrícula S020324, Mirian Aragão dos Reis, matrícula S023897. 
Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim de 
Serviço. 
Art. 3º Fica revogada a Portaria nº 70, de 14 de abril de 2008. 
 
 
 
SILVIO FERREIRA 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 28 set. 2011. 
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